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Voorwoord 
 
Het afgelopen jaar heb ik zowel stage gelopen als mijn scriptie geschreven bij project ‘De Volgende 
Stap’. Toen ik in september begon met mijn onderzoeksstage wilde ik graag meer ervaring op doen als 
onderzoeksassistent. Vanuit mijn bachelor op de UvA en mijn werk als student- assistent bij het 
Kohnstamm Instituut had ik al enige ervaring in het assisteren bij verschillende onderzoeken en is 
mijn interesse in verschillende onderzoeken gegroeid. Toen ik aangenomen werd bij ‘De Volgende 
Stap’ was ik enthousiast en benieuwd naar de nieuwe inzichten die dit onderzoek mij zouden brengen. 
Ik had nog geen ervaring in het doen van onderzoek in etnische minderheidsgroepen en was onder de 
indruk van de vele aspecten die meegenomen werden binnen het project. Ik wilde graag leren over de 
Turkse cultuur en hoe je zowel Turks- Nederlandse moeders als kinderen op hun gemak kon stellen. 
Daarnaast wilde ik graag deelnemen aan de trainingen om meer te leren over de ‘ Emotional 
Availability Scales’ en het testen van Turkse kinderen op verschillende leeftijden. 
 Toen het tijd werd om een onderwerp te kiezen voor mijn masterscriptie wist ik al vrij snel dat 
ik over het oudere cohort wilde schrijven; over kinderen die tijdens de eerste meting in groep 8 van het 
basisonderwijs zaten. Ik had tijdens mijn studie al veel gelezen over gezinsfactoren bij jonge kinderen 
en was benieuwd hoe bepaalde verbanden zouden zijn bij jonge adolescenten. Door het zoeken van 
literatuur en het brainstormen met mijn begeleidster Maike Malda ben ik tot het onderwerp ‘ het 
gezinsfunctioneren, positief opvoeden en het gedrag van de jonge adolescent in een Turks- 
Nederlandse steekproef’ gekomen.  
 Tijdens het schrijven van mijn masterscriptie heb ik veel gehad aan de feedback van Maike 
Malda en aan de gesprekken met studiegenoten die ook bezig waren hun scriptie te schrijven. Hoewel 
Maike Malda en ik eigenlijk maar een aantal gesprekken hebben gehad, waren deze gesprekken wel 
precies wat ik nodig had om verder te gaan met schrijven. Toen ik vastliep met de analyses voor mijn 
resultatensectie heeft Maike twee uur met me aan mijn scriptie gewerkt, waar ik haar erg dankbaar 
voor ben. Hoewel het krijgen van feedback niet altijd prettig is, heb ik wel het idee dat de feedback 
van Maike mijn scriptie heeft verbeterd en versterkt.  
 Ik wil, naast Maike, ook graag mijn vriend, vriendinnen, familie en studiegenoten bedanken 
voor de kopjes koffie, etentjes, kaartjes en oppeppende woorden tijdens mijn masterjaar! 
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Abstract 
This study investigated the relation between family functioning, positive parenting and behavior of 
young adolescents in a Turkish- Dutch sample (N = 60). Data were collected through home visits. 
Positive parenting was measured with three different instruments; a self report by the mother, a child 
report by the young adolescent and a video- observation. Family functioning and behavior of the 
young adolescent were assessed with questionnaires. The mediating role of positive parenting in the 
relation between the functioning of the family and the behavior of the young adolescent was also 
investigated. The results indicated that better family functioning was related to more positive parenting 
and to less adolescent problem behavior. More positive parenting was related to less adolescent 
problem behavior. These relations were the strongest when positive parenting was reported by the 
young adolescent. Positive parenting was not a significant mediator in the relation between family 
functioning and the behavior of the young adolescent. The results of this study show that these family 
factors are not only related in majority samples but also in a minority sample and that the perception 
by young adolescents of their mothers parenting behaviors is of great value.  
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1. Introductie 
 
De kwaliteit van het gezinsleven is van fundamenteel belang voor het welzijn van kinderen 
(Sanders, 1999). Verschillende negatieve factoren in de opvoeding kunnen een risico vormen voor de 
ontwikkeling van een kind, zoals een gebrek aan een warme positieve band met ouders, te weinig 
betrokkenheid van ouders of inadequate discipline (Coie, 1996). Sensitiviteit van moeders is een 
belangrijk onderdeel van een positieve opvoeding en een veelvuldig onderzocht construct (Ainsworth, 
Bell, & Stayton, 1974; Bakermans- Kranenburg, van IJzendoorn, & Juffer, 2003). Mary Ainsworth 
was de eerste die sensitiviteit omschreef als moeder’s vermogen om de signalen van haar kind te 
ontvangen, correct te interpreteren en er prompt en adequaat op te reageren (Ainsworth et al., 1974). 
De meeste onderzoeken naar sensitiviteit richten zich op etnische meerderheidsgroepen (Mesman, van 
IJzendoorn, & Bakermans- Kranenburg, 2012). Er is echter voldoende aanleiding om sensitiviteit te 
onderzoeken in etnische minderheidsgroepen. Zo bestaat er onenigheid in de literatuur over de mate 
van sensitiviteit van moeders uit etnische minderheidsgroepen, waarbij sommige studies verschillen 
tussen etnische groepen vonden (Bakermans- Kranenburg, van IJzendoorn, & Kroonenberg, 2004) en 
andere studies niet (Chaudhuri, Easterbrooks, & Davis, 2009). Daarnaast hebben de meeste 
onderzoeken naar sensitiviteit betrekking op sensitiviteit van moeders naar kinderen in de 
voorschoolse leeftijd (Mesman et al., 2012).  
Onderzoek geeft echter aan dat moeder’s sensitiviteit tijdens de puberteit een belangrijke rol 
speelt voor het functioneren van jonge adolescenten en dat hier meer onderzoek naar gedaan dient te 
worden (Eisenberg, Hofer, Spinrad, Gershoff, Valiente, Losoya, et al., 2008). Ook wordt de relatie 
tussen het gezinsfunctioneren en positieve opvoedgedragingen (waaronder sensitiviteit van de moeder) 
beschreven, waarbij problemen in de relatie tussen ouders invloed kunnen hebben op de manier van 
opvoeden van de moeder (Erel & Burman, 1995) en vervolgens op het gedrag van het kind 
(Easterbrooks, Bureau, & Lyons-Ruth, 2012). Dit wordt de ‘spillover hypothesis’ genoemd (Engfer, 
1988). De sensitiviteit van de moeder kan een mediator zijn in de relatie tussen problemen in het gezin 
en het functioneren van het kind (Cummings & Davies, 2002). Helaas zijn er maar weinig studies die 
de combinatie van deze drie factoren onderzocht hebben in etnische minderheidsgroepen, terwijl er uit 
meerdere studies naar voren komt dat ouders uit deze groepen veelal meer stress en kinderen veelal 
meer emotionele en gedragsproblemen ervaren dan ouders en kinderen uit etnische 
meerderheidsgroepen (Sowa, Crijnen, Bengi- Arslan, & Verhulst, 2000).  
Het huidige onderzoek richt zich op één van de grootste etnische minderheidsgroepen in 
Nederland (CBS, 2012) door een mediatiemodel te bestuderen waarbij gezinsfunctioneren via positief 
opvoeden gerelateerd zou kunnen zijn aan het gedrag van Turks- Nederlandse adolescenten. In de 
huidige studie wordt de sensitiviteit van de moeder als belangrijkste indicator van positief opvoeden 
gezien. 
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1.1 Het gezinsfunctioneren en het functioneren van kinderen 
Om te kunnen spreken van een mediatiemodel voor het gezinsfunctioneren, positief opvoeden 
en het gedrag van de jonge adolescent is het van belang om de relatie tussen het gezinsfunctioneren en 
het gedrag van de jonge adolescent uitgebreider te beschrijven. Het welzijn en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen worden beïnvloed door de gezinsomgeving (Cowan & Cowan, 2002). Veel 
onderzoek naar de invloed van de gezinssituatie op de ontwikkeling van kinderen richt zich op 
gescheiden ouders of op huwelijksconflicten. Zo blijkt uit onderzoek dat kinderen van gescheiden 
ouders meer aanpassingsproblemen ervaren dan kinderen van niet gescheiden ouders (Amato & 
Cheadle, 2008). Er is inmiddels voldoende bekend over de negatieve effecten die huwelijksproblemen 
hebben op het sociale en cognitieve functioneren van kinderen (Cummings & Davies, 2002). De 
meeste kinderen hebben echter geen gescheiden ouders en het is van belang om te achterhalen of meer 
algemene gezinsproblemen van invloed kunnen zijn op de aanpassing en het gedrag van kinderen 
(Schermerhorn, D’Onofrio, Turkheimer, Ganiban, Spotts, Lichtenstein, Reiss, & Neiderhiser, 2011). 
Zo wordt de link gelegd tussen familieconflicten en internaliserende en externaliserende 
gedragsproblemen bij kinderen (Handal, Tschannen, & Searight, 1998). Ook wordt de link gelegd 
tussen de overeenstemming van ouders over de opvoeding van hun kind en de mate van 
probleemgedrag van het kind, waarbij meer onenigheid tussen ouders in verband staat met meer 
probleemgedrag bij het kind (Lee, Beauregard & Bax, 2005). Andere onderzoeken wijzen uit dat de 
relatie tussen huwelijksconflicten en kinduitkomsten bekeken moet worden aan de hand van meerdere 
factoren om de achterliggende processen aan het licht te brengen (Cummings & Davies, 2002). In een 
onderzoek naar huwelijksconflicten is gevonden dat deze zowel direct als indirect van invloed kunnen 
zijn op het functioneren van kinderen. Het indirecte pad beschrijft de invloed van huwelijksproblemen 
op het opvoeden van ouders, wat weer invloed kan hebben op het functioneren van het kind. Deze 
resultaten geven aan dat het opvoeden van de ouders als mediator kan functioneren. Helaas zijn er nog 
maar weinig onderzoeken die kijken hoe een bredere familiecontext zich verhoudt tot het 
opvoedgedrag van ouders en het functioneren van kinderen (Cummings & Davies, 2002). Daarom zal 
er in dit onderzoek niet alleen gekeken worden naar huwelijksproblemen als afspiegeling van de 
familie omgeving, maar tevens naar het algemene functioneren van het gezin in relatie tot positief 
opvoeden en het gedrag van de jonge adolescent.  
   
1.2 Het gezinsfunctioneren en het opvoedgedrag van ouders 
Om voort te bouwen op de theorieën over positief opvoeden als mogelijke mediator tussen het 
gezinsfunctioneren en de kinduitkomsten is het van belang om de relatie tussen factoren vanuit het 
gezin en het opvoedgedrag van ouders uitgebreider te belichten. De ‘spillover hypothesis’ beschrijft 
het proces waarbij de stress die ouders ervaren vanuit hun huwelijksproblemen kan overlopen in meer 
negatief ouderschap (Engfer, 1988), zoals vijandigheid en preoccupatie wat bij de ouder kan ontstaan 
door huwelijksproblemen en kan doorstromen in het opvoedgedrag (Erel & Burman, 1995). Dit kan 
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vervolgens weer invloed hebben op het functioneren van het kind (Kitzmann, 2000). Ander onderzoek 
heeft laten zien dat de interacties tussen de gezinsleden bij gezinnen die goed functioneren worden 
gekenmerkt door meer flexibiliteit en emotionele steun en minder intrusiviteit (Feldman, 2007). 
 
1.3 Het opvoedgedrag van ouders en het gedrag van kinderen 
Het is tevens van belang om de relatie tussen het opvoedgedrag van ouders en het functioneren 
van kinderen verder toe te lichten. In een onderzoek naar de emotionele beschikbaarheid van moeders 
is gevonden dat deze van invloed is op het gedrag van het kind (Easterbrooks, Bureau, & Lyons-Ruth, 
2012) en een belangrijke factor is voor een gezonde sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen 
(Easterbrooks & Biringen, 2000). Sensitiviteit en de afwezigheid van intrusiviteit van moeders zijn 
indicatoren van emotionele beschikbaarheid. Er is een link gevonden tussen deze indicatoren en het 
gedrag van 7- jarige kinderen (Easterbrooks et al., 2012). Kinderen van wie de moeder minder 
sensitief en meer intrusief was, lieten meer probleemgedrag zien. In ander onderzoek is dit resultaat 
tevens naar voren gekomen; kinderen van moeders met een lage emotionele beschikbaarheid vertonen 
meer probleemgedrag (Kang, 2005).  
Ook is gevonden dat kinderen met een sensitieve moeder minder internaliserend 
probleemgedrag lieten zien (Barnett, Shanahan, Deng, Haskett, & Cox, 2010). In een onderzoek naar 
verschillende risicofactoren voor externaliserend probleemgedrag bij kinderen is gevonden dat 
opvoedfactoren zoals weinig positieve oudergedragingen en ouderconflicten van invloed zijn op het 
externaliserende probleemgedrag (Deater- Deckard, Dodge, Bates, & Pettit, 1998). Er zijn tevens 
onderzoeken die geen directe link hebben gevonden tussen het opvoedgedrag van moeders en 
externaliserend (in dit geval agressief) gedrag bij kinderen, maar hebben gevonden dat deze relatie 
alleen wordt gevonden voor kinderen met een moeilijk temperament (Yaman, Mesman, van 
Ijzendoorn, Bakermans- Kranenburg, & Linting, 2010).  
 
1.4 Verschillende maten van positief opvoeden  
Positief opvoeden en sensitiviteit worden in verschillende onderzoeken op verschillende 
manieren onderzocht. De meeste onderzoekers gebruiken zelfrapportage vragenlijsten om gegevens 
over ouder en kind relaties te verzamelen (Gerlsma, Arrindell, van der Veen, & Emmelkamp, 1991). 
Ondanks enkele beperkingen is het gebruiken van zelfrapportage vragenlijsten makkelijk en snel 
(Gerlsma, et al., 1991). Andere onderzoekers geven echter aan dat observaties van belang zijn om 
sensitiviteit te meten aangezien moeders niet altijd betrouwbaar genoeg kunnen rapporteren over hun 
eigen sensitiviteit (Mesman et al., 2012). Zo zouden insensitieve moeders niet door kunnen hebben dat 
ze niet adequaat reageren op de signalen van hun kind (van IJzendoorn, Vereijken, Bakermans- 
Kranenburg, & Riksen- Walraven, 2004).  
Een voorbeeld van een observatie van positief opvoeden is het observeren van moeder en kind 
tijdens een interactieve taak. Deze observaties kunnen bijvoorbeeld gescoord worden met de 
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‘Emotional Availability Scales’ (EAS) voor sensitiviteit, structureren, intrusiviteit en vijandigheid van 
de moeders. Een ander instrument om sensitiviteit te coderen is de ‘Ainsworth Sensitivity Scale’ 
(Ainsworth, et al., 1974). Deze schaal is bedoeld om de moederlijke sensitiviteit te scoren voor 
kinderen in de voorschoolse leeftijd en wordt vooral gebruikt in onderzoeken die sensitiviteit 
onderzoeken samen met de gehechtheid van het kind.  Een derde veel gebruikte maat om observaties 
van positief opvoeden te beoordelen zijn de ‘Erickson Scales for Mother- Child Interaction’ (Erickson, 
Sroufe, & Engeland, 1985). Dit zijn vijf schalen voor emotionele steun, respect voor de autonomie van 
het kind/intrusiviteit, effectief structureren en grenzen stellen, kwaliteit van de instructies en 
vijandigheid van de moeder (Erickson et al., 1985). Deze schalen worden onder andere gebruikt in 
onderzoek naar de invloed van het opvoedgedrag van de moeder op het gedrag van het kind. Een 
vierde instrument dat zich richt op het positieve opvoeden van de moeder is de ‘Maternal Behavior Q-
Sort’ waarbij observatoren 90 kaartjes sorteren op basis van de gedragingen van de moeder tijdens een 
moeder- kind interactie (Pederson & Moran, 1995). 
Een voorbeeld van een vragenlijst om positief opvoeden te meten is de ‘Egna Minnen 
Beträffende Uppfostran’ (EMBU) vragenlijst. Deze vragenlijst wordt bijvoorbeeld gebruikt om 
opvoedherinneringen te bekijken waaronder de mate van afwijzing en emotionele warmte van de 
moeder (Dekker, Vinke, ter Meulen & Juffer, 2011). De ‘EMBU- vragenlijst’ is oorspronkelijk een 
retrospectieve schaal die opvoedherinneringen van volwassenen vastlegt, maar is tevens gebruikt als 
zelfrapportage voor het opvoedgedrag van ouders (Castro, Pablo, Gómez, Arrindell, & Toro, 1997). 
Deze vragenlijst kan zowel afgenomen worden bij moeders waarbij er gevraagd wordt naar de manier 
van opvoeden door de moeder (Castro et al., 1997) als bij adolescenten waarbij gevraagd wordt naar 
de mate van positief opvoeden die hun moeder laat zien (Dekovic, ten Have, Vollebergh, Pels, 
Oosterwegel, Wissink, de Winter, Verhulst, & Ormel, 2006). Een voorbeeld van een andere vragenlijst 
die gebruikt kan worden om het opvoedgedrag van ouders in kaart te brengen is de ‘Parenting 
Behaviors Questionnaire’. Deze vragenlijst is bedoeld voor jonge adolescenten en bevraagt steun, 
authoritatieve controle en authoritaire controle van ouders (Wissink, Deković, & Meijer, 2006).   
Er zijn helaas maar weinig onderzoeken die verschillende maten van positief opvoeden met 
elkaar combineren en vergelijken. In een studie naar het gezinsfunctioneren binnen verwaarlozende 
gezinnen is wel gekeken naar zowel een zelfrapportage van het gezinsfunctioneren als een observatie 
(Gaudin, Polansky, Kilpatrick, & Shilton, 1996). Met beide meetinstrumenten werden verschillen in 
gezinsfunctioneren tussen verwaarlozende gezinnen en de controle groep gevonden. De verschillen 
waren echter niet precies hetzelfde bij beide meetinstrumenten. Uit de zelfrapportage van het 
gezinsfunctioneren kwam slechts een klein verschil naar voren tussen beide groepen, terwijl de 
observatiemaat duidelijker weergaf dat verwaarlozende gezinnen minder gezond en competent 
functioneerden (Gaudin et al., 1996). Blijkbaar kunnen verschillende meetinstrumenten van 
ouderfactoren verschillende resultaten laten zien bij dezelfde groep participanten en, in het geval van 
deze specifieke studie, beoordeelden getrainde codeurs gezinsfactoren strenger dan familieleden zelf.  
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Deze verschillende resultaten geven aan dat het van belang is om een vergelijking te maken 
tussen meerdere meetinstrumenten van positief opvoeden. Hoewel een zelfrapportage van 
opvoedgedrag een makkelijke en snelle manier van data verzamelen is (Gerlsma et al., 1991) is deze 
methode niet betrouwbaar wanneer de participant zich niet bewust is van bepaalde gevoelens of 
gedragingen (Van IJzendoorn et al., 2004) of wanneer de participant bepaalde informatie niet wil 
delen met de onderzoeker (Hoyle, Harris, & Judd, 2002). Daarnaast wijst een recente literatuur-
review, gericht op onderzoeken die sensitiviteit hebben gemeten aan de hand van gestandaardiseerde 
observaties, uit dat moeders uit etnische minderheidsgroepen minder sensitief waren dan moeders uit 
etnische meerderheidsgroepen (Mesman et al., 2012). Een onderzoek waarbij een zelfrapportage van 
sensitiviteit is gebruikt, laat echter zien dat Turkse moeders zichzelf als ‘responsief’ en 
‘ondersteunend’ zien (Nijsten, 2006). Wanneer adolescenten worden bevraagd over het opvoedgedrag 
van hun moeder ontstaat er tevens een ander beeld. Turks- Nederlandse adolescenten gaven aan dat 
hun ouders meer beperkingen opleggen in hun opvoeding dan de Nederlandse ouders van hun 
leeftijdsgenoten (Mesman & Yaman, 2010). Vanwege deze verschillende resultaten over positief 
opvoeden bij het gebruik van verschillende meetinstrumenten, is er in het huidige onderzoek gekozen 
om drie maten van positief opvoeden met elkaar te vergelijken. Door de genoemde beperkingen van de 
zelfrapportage vragenlijsten en de resultaten uit de genoemde onderzoeken die een observatie hebben 
gebruikt voor positief opvoeden, wordt in dit huidige onderzoek verwacht dat de observatiemaat van 
positief opvoeden het sterkste in verband staat met het gezinsfunctioneren en het gedrag van de jonge 
adolescent.  
    
1.5 Etnische minderheden 
 Hoewel de relaties tussen het gezinsfunctioneren, positief opvoeden en het gedrag van 
kinderen in verschillende combinaties al zijn onderzocht in meerderheidsgroepen, is er weinig 
onderzoek bekend naar deze factoren in etnische minderheidsgroepen (Mesman & Yaman, 2010). Er 
zijn een aantal aanleidingen om deze factoren in etnische minderheidsgroepen te bekijken. Gezinnen 
die behoren tot een etnische minderheid ervaren meer stress vanwege acculturatie, taalproblemen en 
discriminatie (Berry, 1997). Uit een literatuur-review naar studies over sensitiviteit in etnische 
minderheidsgroepen blijkt dat bijna alle etnische minderheidsgroepen lager scoorden op moederlijke 
sensitiviteit dan de meerderheidsgroepen (Mesman et al., 2012). Zo is gevonden dat Afrikaans- 
Amerikaanse moeders lager scoorden op sensitiviteit dan Europees- Amerikaanse moeders en dat een 
hogere mate van sensitiviteit gerelateerd was aan minder internaliserend en externaliserend 
probleemgedrag (Propper et al., 2007). Uit een ander onderzoek bleek dat Chinees- Amerikaanse 
moeders lager scoorden op sensitiviteit dan Afrikaans- Amerikaanse moeders (Bernstein, Harris, 
Long, Iida, & Hans, 2005).  
In Nederland zijn Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse immigranten de vier 
grootste niet- westerse minderheidsgroepen (CBS, 2012). Uit het onderzoek van Leseman en Van der 
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Boom (1999) kwam naar voren dat de sensitiviteit voor Turkse moeders lager was dan voor 
Nederlandse moeders. Daarnaast vonden Mesman en collega’s (2012) in hun literatuur-review dat 
Turks- Nederlandse ouders minder sensitief waren naar hun kinderen in verhouding tot ouders met 
andere etniciteiten. Wanneer zij hun resultaten echter corrigeerden voor sociaal- economische status, 
dan zwakte het sterke verschil in sensitiviteit tussen Turkse ouders en ouders van andere etniciteiten 
af.      
Daarnaast vertoonden Turkse kinderen in de studie van Bengi-Arslan (1997) een hogere mate 
van probleemgedrag dan Nederlandse kinderen. Mesman en Yaman (2010) noemden echter dat een 
negatieve relatie tussen ouder en kind en een gebrek aan ouderlijke responsiviteit in verband staan met 
meer probleemgedrag bij het kind, zowel bij Nederlandse als bij immigrantengezinnen.  
Deze bevindingen suggereren dat er verschillen te zien zijn in de gezins-, ouder- en 
kindfactoren bij Nederlandse en Turks- Nederlandse gezinnen maar, zoals ook eerder aangegeven in 
sectie 1.4, kunnen studies die andere meetinstrumenten gebruiken tot andere conclusies kunnen komen 
over verschillen tussen groepen. Aangezien er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar de 
mediërende rol van positief opvoeden in de relatie tussen het gezinsfunctioneren en het gedrag van 
jonge Turks- Nederlandse adolescenten is er besloten om daar in dit onderzoek met verschillende 
meetinstrumenten naar te kijken.  
 
1.6 Relevantie 
Onderzoek naar het gezinsfunctioneren, positief opvoeden en het gedrag van adolescenten 
heeft zich vooral gericht op de relaties tussen twee van deze drie factoren. Er zijn maar weinig 
onderzoeken die deze drie factoren gezamelijk bestuderen. Zo zou de relatie tussen het 
gezinsfunctioneren en het gedrag van de jonge adolescent gemedieerd kunnen worden door de 
sensitiviteit van moeders (Cummings & Davies, 2002). Daarnaast worden deze drie factoren vaak 
onderzocht in een steekproef met voornamelijk jonge kinderen. De puberteit is echter ook een periode 
waarin kinderen zich sterk ontwikkelen en mogelijke stress ervaren. Zo streven veel pubers naar 
onafhankelijkheid en nieuwe ervaringen waarbij het van groot belang is dat ouders hun 
opvoedstrategieën hier op aan passen. Tijdens deze perioden van stress speelt het positieve opvoeden 
van de moeder een belangrijke rol (Eisenberg et al, 2008). Om de weinige onderzoeken naar positief 
opvoeden en het gedrag van jonge adolescenten aan te vullen, zal dit onderzoek zich juist niet richten 
op jonge kinderen, maar op jonge adolescenten in groep 8 van het basisonderwijs. Gezien de 
verschillende resultaten met verschillende meetinstrumenten over het gezinsfunctioneren, positief 
opvoeden en het gedrag van jonge adolescenten in etnische minderheidsgroepen, zal er specifiek 
gekeken worden naar deze drie factoren binnen een Turks- Nederlandse steekproef.  
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1.7 Onderzoeksvragen en hypotheses 
Om te onderzoeken hoe het gezinsfunctioneren, positief opvoeden en het gedrag van jong 
adolescenten zich tot elkaar verhouden bij Turks- Nederlandse gezinnen, is er gekozen voor de 
volgende onderzoeksvraag; Is er een relatie tussen het functioneren van het gezin, positief ouderschap 
en het gedrag van jong adolescenten in een Turks- Nederlandse steekproef?     
Deze onderzoeksvraag is opgesplitst in vijf deelvragen en bijbehorende hypothesen: 
1) Is er een relatie tussen het gezinsfunctioneren en het gedrag van de jonge Turks- Nederlandse 
adolescent? De hypothese luidt dat hoe beter het gezin functioneert, hoe minder 
probleemgedrag het kind vertoont. 
2) Is er een relatie tussen het gezinsfunctioneren en positief opvoeden van Turks- Nederlandse 
moeders? Vanuit de literatuur is de volgende hypothese opgesteld; hoe beter het gezin 
functioneert, hoe positiever de moeder zal opvoeden. 
3) Is er een relatie tussen het positieve opvoeden van de Turks- Nederlandse moeders en het 
gedrag van de jonge Turks- Nederlandse adolescent? Vanuit de literatuur komt de volgende 
hypothese naar voren; hoe positiever de moeder opvoedt, hoe minder gedragsproblemen de 
adolescent ervaart. 
4) Verschilt de relatie tussen positief opvoeden en het gedrag van de jong adolescent voor 
verschillende meetinstrumenten van positief opvoeden? De hypothese luidt dat er verwacht 
wordt dat geobserveerde maat van positief opvoeden een sterker verband vertoont met het 
gezinsfunctioneren en het gedrag van de jonge adolescent dan de zelfrapportage en 
kindrapportage van positief opvoeden. 
5) Is er sprake van een partieel of volledig mediatiemodel waarbij het gezinsfunctioneren via 
positief opvoeden in verband staat met het gedrag van de adolescent? De laatste hypothese 
luidt; positief opvoeden is een significante mediator in de relatie tussen het functioneren van 
het gezin en het gedrag van de jonge adolescent. Hoe beter het gezin functioneert, hoe 
positiever de moeder zal opvoeden en hoe minder gedragsproblemen de adolescent daardoor 
zal ervaren (zie Figuur 1). 
 
Figuur 1: Model van het gezinsfunctioneren, positief opvoeden en het gedrag van de jonge adolescent. 
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2. Methode 
 
2.1 Steekproef 
Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een groter onderzoek, genaamd ‘De Volgende 
Stap’. Het project ‘De Volgende Stap’ maakt onderdeel uit van de ‘SIMCUR’ studie (Social 
Integration of Migrant Children: Uncovering family and school factors promoting Resilience). Dit 
onderzoek vindt plaats in Nederland, Noorwegen en Duitsland en richt zich op de factoren die 
bijdragen aan de verschillen in veerkracht van Turkse migranten kinderen bij de overgangen van 
kleuter- naar basisonderwijs en van primair naar secundair onderwijs.   
De steekproef van de huidige studie kwam voort uit de steekproef van ‘De Volgende Stap’ en 
bestond aanvankelijk uit 72 jong adolescenten, waarvan 37 meisjes en 35 jongens, in de leeftijd van 11 
tot 13 jaar oud (M = 12.35, SD = .44) en hun moeders. De jong adolescenten en hun families waren 
woonachtig in en om de Randstad en zaten in het jaar van de eerste metingen in groep 8 van het 
reguliere basisonderwijs. De meeste jong adolescenten hadden een dubbel paspoort (56,9%) en 
bezaten zowel een Nederlandse als Turkse nationaliteit. 
De meeste moeders van deze jonge Turks- Nederlandse adolescenten waren in Nederland 
geboren en behoorden tot de 2
e
 generatie immigranten (41,7%) of waren geboren in Turkije maar voor 
hun 7
e
 levensjaar naar Nederland geëmigreerd (34,7%). Een kleiner deel was in Turkije geboren en 
voor hun 11
e
 levensjaar naar Nederland verhuisd (23,6%). De gemiddelde leeftijd van de moeders was 
37 jaar (SD = 4.02). De meeste moeders hadden een middelbare of lagere beroepsopleiding afgerond 
en de helft van de moeders werkte met een gemiddelde van 26 uur per week. De moeders die werkten, 
beoefenden vooral middelbare of lagere beroepen, zoals dokterassistent of verkoopster.  
Vanwege missende waarden op meerdere variabelen voor 12 Turks- Nederlandse gezinnen is 
besloten om de hoofdanalyses uit te voeren met 60 Turks- Nederlandse gezinnen. De 12 geëxcludeerde 
gezinnen verschilden niet significant van de 60 andere participanten wat betreft de leeftijd van het 
kind, de generatie van de moeder en de opleiding van de moeder (p= .36 tot p= .85). 
 
2.2 Procedure 
Om de gezinnen te kunnen betrekken bij het onderzoek zijn gegevens van gemeentes 
vrijgegeven. Turks- Nederlandse gezinnen in en om de Randstad met een kind tussen de 11 en 13 jaar 
in groep 8 van het basisonderwijs werden door middel van wervingshuisbezoeken benaderd voor het 
onderzoek. Tijdens de wervingsbezoeken hebben de onderzoekers informatiefolders verstrekt en 
mondeling toegelicht wat deelname aan het onderzoek inhield. Wanneer een gezin niet thuis was of 
niet reageerde, zijn de onderzoekers op een later tijdstip teruggegaan om het gezin alsnog te 
informeren. Er werden met name moeders van de tweede generatie immigranten geworven. Moeders 
die in Nederland geboren waren en moeders die voor hun 11
e
 levensjaar naar Nederland zijn verhuisd 
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werden geïncludeerd. Moeders en kinderen met ernstige mentale, fysieke of ontwikkelingsproblemen 
werden geëxcludeerd.  
Nadat de Turks- Nederlandse gezinnen hadden toegestemd om mee te doen aan het onderzoek, 
vond het daadwerkelijke huisbezoek plaats. Twee onderzoeksassistenten bezochten het gezin voor een 
twee uur durend huisbezoek, waarbij één van de onderzoeksassistenten de moeder interviewde en 
begeleidde haar in het invullen van de vragenlijsten over verschillende aspecten van de opvoeding, 
cultuur en het probleemgedrag van het kind. De andere onderzoeksassistent deed verschillende tests en 
een interview met de jonge adolescent. In het laatste deel van het huisbezoek werd de interactie tussen 
de moeder en de adolescent geobserveerd tijdens een taaksituatie. Na afloop ontvingen de jong 
adolescenten en hun moeders een klein cadeau en een irischeque ter waarde van 5 of 10 euro als dank 
voor hun deelname aan het onderzoek. Een gedeelte van de informatie die verkregen werd door 
interview, vragenlijsten en observatie werd bestudeerd in het huidige onderzoek. 
 
2.3 Meetinstrumenten 
 
2.3.1 Gezinsfunctioneren 
Het gezinsfunctioneren van de Turks- Nederlandse gezinnen is bekeken met de subschaal 
‘General Functioning’ van het ‘Family Assessment Device’ (FAD; Epstein, Baldwin & Bishop, 1983) 
en met de ‘Vragenlijst voor Gezinsproblemen’ (Koot, 1997). De subschaal ‘General Functioning’ van 
het FAD bestaat uit 12 stellingen waarbij de moeder kon kiezen uit de antwoordcategorieën zeer 
oneens, oneens, eens, zeer eens. Zo werd er bijvoorbeeld gevraagd of de moeder het eens was met de 
stelling ‘Er zijn heel wat nare, pijnlijke gevoelens in ons gezin’. Cronbach’s alfa was .85 wat duidt op 
een hoge interne consistentie. Een factoranalyse liet zien dat de items van het FAD één schaal 
vormden. 
De ‘Vragenlijst voor Gezinsproblemen’ (Koot, 1997) bestaat uit 5 items die betrekking hebben 
op de relatie tussen de ouders van de jonge adolescent. Er werd bijvoorbeeld aan de moeder gevraagd 
of ze ‘zich zorgen maakte over de relatie tussen haar en haar partner’. Hier kon de moeder antwoorden 
met helemaal niet, een beetje of soms, duidelijk of vaak of niet van toepassing wanneer de moeder 
geen partner had. Cronbach’s alfa was .65. Een factoranalyse wees uit dat de items van de VGP één 
factor vormden. Het FAD en de ‘Vragenlijst voor Gezinsproblemen’ zijn samengenomen in een 
samengestelde maat voor het algemene gezinsdisfunctioneren. Deze samengestelde maat is gemaakt 
door zes positief geformuleerde items van het FAD om te scoren en door het gemiddelde van de 
gestandaardiseerde gemiddelde scores voor de twee vragenlijsten te berekenen. Hoe hoger de score, 
hoe meer sprake er was van gezinsdisfunctioneren. 
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2.3.2 Probleemgedrag van de jonge adolescent 
Het probleemgedrag van de jonge adolescent is bekeken aan de hand van de ‘Strenghts and 
Difficulties Questionnaire’ (SDQ; Goodman, Meltzer & Bailey, 1998) die door de moeder is ingevuld 
over het kind. De SDQ bestaat uit 25 items en is verdeeld in 5 subschalen; emotionele symptomen, 
gedragsproblemen, hyperactiviteit, problemen met leeftijdsgenoten en prosociaal gedrag. Een 
voorbeeld van een stelling uit de subschaal ‘emotionele symptomen’ is: ‘Klaagt vaak over hoofdpijn, 
buikpijn of misselijkheid’. In de subschaal ‘gedragsproblemen’ werd bijvoorbeeld aan de moeder 
gevraagd of haar kind ‘vaak driftbuien of woede- uitbarstingen heeft’. In de derde subschaal die 
betrekking heeft op de hyperactiviteit van de jonge adolescent werd bijvoorbeeld gesteld ‘Rusteloos, 
overactief, kan niet lang stilzitten’. Voor de subschaal ‘problemen met leeftijdsgenootjes’ werden 
items genoemd zoals ‘Nogal op zichzelf, neigt ertoe alleen te spelen’. In de laatste subschaal ging het 
om prosociaal gedrag van de jonge adolescent wat bevraagd werd met items zoals ‘Houdt rekening 
met gevoelens van anderen’. De antwoordcategorieën voor de SDQ zijn; niet waar, een beetje waar, 
zeker waar. Cronbach’s alfa was .73.  
Uit een factoranalyse bleek dat twee items van de SDQ laag laadden op de schalen, namelijk 
item ‘steals’ van subschaal ‘gedragsproblemen’ (factorlading = -.18) en item ‘bullied’ van de 
subschaal ‘problemen met leeftijdsgenoten’ (factorlading = -.39). Gezien de lage lading op de schalen 
en de lage correlaties van deze items met de andere items binnen deze schalen is er gekozen om deze 
twee items te excluderen. Een derde reden voor het verwijderen van deze items is de Cronbach’s alfa 
die verhoogde na het excluderen van item ‘steals’ (van α = .26 naar α = .37) en ‘bullied’ (van α = .16 
naar α = .33). 
Voor de SDQ zijn de items van de subschaal ‘prosociaal gedrag’ omgescoord zodat een 
hogere score weinig prosociaal gedrag betekende. Er is een gemiddelde berekend van de gemiddelde 
scores van de items op de verschillende schalen om een maat voor algeheel probleemgedrag te 
vormen.  
 
2.3.3 Positief opvoeden 
Om het positieve opvoeden van de moeder te onderzoeken is er gebruik gemaakt van een 
moeder- kind observatie en twee vragenlijsten. De observatie betreft de ‘kapla taak’ waarbij moeder en 
adolescent werden gevraagd om samen twee voorbeelden, weergegeven op twee platen, met 
kaplablokken na te bouwen. Na de instructie van de onderzoeksassistent mochten de moeder en de 
adolescent kiezen met welk voorbeeld ze wilden beginnen. De moeder mocht haar kind helpen zoals 
ze dat normaalgesproken ook zou doen. Deze taak duurde 7 minuten en werd gefilmd. De moeder- 
kind observatie is gescoord met de ‘Emotional Availability Scales’ (EAS) door 4 getrainde codeurs 
(Biringen, 2008). Driesubschalen werden gebruikt met elk 7 items. Deze subschalen zijn: sensitiviteit, 
structureren en intrusiviteit. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de EAS lag tussen de .74 en .85 
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(M = .81) voor sensitiviteit, tussen de .70 en .91 (M = .82) voor structureren en tussen de .75 en .88 (M 
= .81) voor intrusiviteit.  
Uit een factoranalyse bleek dat item 7 ‘Conflict situaties’ van de subschaal ‘sensitiviteit’ en 
item 4 ‘Grenzen stellen’ en item 5 ‘Streng blijven onder druk’ van de subschaal ‘structureren’ 
duidelijk buiten de schalen vielen. Item 7 van ‘sensitiviteit’ laadde vrij laag op de schaal (factorlading 
= .22) en heeft een lage correlatie met de andere items binnen de schaal in kwestie (tussen r = .05 en r 
=.20). Om deze redenen is besloten dit item te verwijderen. Voor item 4 en 5 was het onmogelijk om 
een factoranalyse te doen aangezien deze twee items te weinig variatie vertoonden. Deze items meten 
het grenzen stellen van de moeder en zijn voor alle moeders gescoord met een 3. Dit houdt in dat er 
zich geen situatie voordeed waarin de moeders grenzen moesten stellen voor hun kind. Deze items zijn 
verwijderd. De uiteindelijke score voor de observatie van positief opvoeden is het gemiddelde van de 
gestandaardiseerde scores op de drie schalen. 
De vragenlijst die gebruikt is om positief opvoeden te meten is de EMBU- vragenlijst (Perris, 
Jacobsson, Lindstrom, von Knorring & Perris, 1980) die opvoedherinneringen vastlegt. De EMBU 
vragenlijst bestaat uit 24 items die de subschalen afwijzing, overbescherming en emotionele warmte 
van de moeder beslaan. De antwoordcategorieën waren; nooit, soms, vaak of bijna altijd. Deze 
vragenlijst werd zowel door de moeder ingevuld over zichzelf als door de jonge adolescent over 
zijn/haar moeder. In de subschaal ‘afwijzing’ werd bijvoorbeeld de volgende stelling aan de moeder 
voorgelegd: ‘U straft uw kind ook al heeft hij/zij niks verkeerd gedaan’. Aan de jonge adolescent werd 
dan bijvoorbeeld gesteld: ‘Ik krijg wel eens straf van mijn moeder zonder dat ik iets verkeerds heb 
gedaan’. De subschaal ‘overbescherming’ bevat voor de moeder items zoals ‘u bemoeit zich met bijna 
alles wat uw kind doet’ en voor de jonge adolescent ‘Mijn moeder bemoeit zich met alles wat ik doe’. 
Voor de subschaal ‘emotionele warmte’ werd er onder andere aan de moeder gesteld ‘U geeft uw kind 
wel eens complimentjes’ en voor de jonge adolescent ‘Mijn moeder geeft me wel eens 
complimentjes’. Cronbach’s alfa voor de EMBU ingevuld door de moeder is .68 en voor de EMBU 
ingevuld door de adolescent .86. Cronbach’s alfa van de EMBU vragenlijst ingevuld door de jonge 
adolescent, komt overeen met de Cronbach’s alfa die gevonden is in een andere studie die de 
Nederlandse versie van de EMBU heeft gebruikt (Arrindell, Methorst, Kwee, van der Ende, Pol & 
Moritz, 1989). Uit een factoranalyse bleek dat de items van zowel de moeder als kindversie van de 
EMBU een homogene schaal vormden. Voor de EMBU zijn de negatief geformuleerde items van de 
subschalen ‘afwijzing’ en ‘overbescherming’ omgescoord om zo een schaal voor positief opvoeden te 
creëren die te vergelijken is met de EAS. Voor beide versies van de EMBU is het gemiddelde 
berekend over de gemiddelde scores per subschaal. 
 
2.4 Statistische analyses 
Voorafgaand aan de analyses is er een data inspectie uitgevoerd. Bij deze data inspectie lag de 
nadruk op het controleren van de normaliteit, uitbijters en missende waarden en zijn de aannames voor 
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de regressie analyses gecheckt. Zo is er gekeken of er sprake was van een lineair verband tussen de 
afhankelijke variabele en de predictoren. Daarnaast is er gekeken naar de homoscedasticiteit en is de 
multicollineariteit bekeken met een correlatietabel.      
Om te bekijken of de drie verschillende maten van positief opvoeden verschillende verbanden 
vertoonden met het gezinsfunctioneren en het gedrag van de jonge adolescent, is er gekeken naar de 
correlaties tussen de verschillende variabelen. Vervolgens werd er bekeken welke maat van positief 
opvoeden de sterkste verbanden toonde met de andere variabelen.  
Om te bekijken of positief opvoeden de relatie tussen het gezinsfunctioneren en het 
probleemgedrag van de jong adolescent medieerde, is er gebruik gemaakt van meerdere regressie 
analyses. De vier criteria voor mediatie- analyse zijn bekeken. Eerst is er gekeken of er een relatie 
bestond tussen het gezinsfunctioneren en het probleemgedrag van de jonge adolescent. Vervolgens is 
er gekeken of er een relatie was tussen het gezinsfunctioneren en positief opvoeden. Daarna is er een 
regressie analyse uitgevoerd met het gezinsfunctioneren en positief opvoeden als predictoren van het 
probleemgedrag van de adolescent om te bepalen of er sprake was van partiële of volledige mediatie. 
De analyses zijn zowel met als zonder correctie voor sociaal- economische status en geslacht 
uitgevoerd. 
 
3. Resultaten 
 
3.1 Data inspectie 
Voorafgaand aan de hoofdanalyses zijn de data geïnspecteerd. Met behulp van histogrammen 
en de gestandaardiseerde skewness en kurtosis is vastgesteld of de scores voor het 
gezinsdisfunctioneren, positief opvoeden en het probleemgedrag van de jonge adolescent normaal 
verdeeld waren. De subschaal ‘prosociaal gedrag’ van de ‘Strenghts and Difficulties Questionnaire’ 
(SDQ), de totale schaal van de ‘EMBU- vragenlijst’ ingevuld door de jonge adolescent en de 
‘Vragenlijst voor Gezinsproblemen’ (VGP) bleken scheef verdeeld te zijn. Deze scheve verdeling 
werd veroorzaakt door vijf uitbijters op schaalniveau. Participanten waarvan de scores meer dan drie 
standaarddeviaties van het gemiddelde afweken, werden geclassificeerd als uitbijter. De betreffende 
scores werden verhoogd naar de op één na hoogste waarde of verlaagd naar de op één na laagste 
waarde op schaalniveau die wel binnen de normale verdeling viel (i.e., ‘Winsorizen’; Hampel, 
Ronchetti, & Rousseeuw, 1986). Na deze correcties waren alle schalen normaal verdeeld. De 
beschrijvende gegevens van het gezinsdisfunctioneren, positief opvoeden en het probleemgedrag van 
de jonge adolescent zijn te vinden in Tabel 1. 
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Tabel 1 
 
Beschrijvende statistieken voor gezinsdisfunctioneren, positief opvoeden en probleemgedrag van de 
jonge adolescent. 
 N M SD Min. Max. Zscheefheid Zkurtosis 
Gezinsdisfunctioneren 63 0.02 0.81 -1.37 2.29  1.27 -0.26 
Positief opvoeden- M  61 3.27 0.22  2.75 3.68 -1.09 -1.11 
Positief opvoeden- A  68 3.16 0.32  2.46 3.79 -0.38 -0.92 
Positief opvoeden- O  61 0.00 0.77 -1.81 1.59 -1.04 -0.53 
Probleemgedrag 72 0.00 0.66 -1.09 1.71   1.45 -0.62 
Noot. M = gerapporteerd door moeder; A = gerapporteerd door adolescent; O = geobserveerd. 
Zscheefheid= scheefheid/standaardmeetfout; Zkurtosis= kurtosis/standaardmeetfout  
 
Om de missende waarden op te sporen is een ‘Missing Value Analysis’ gedaan. Op alle 
variabelen waren missende waarden te vinden. Wanneer er drie of minder items misten voor één van 
de schalen van de variabelen, zijn de scores op deze items geschat op basis van de gemiddelde score 
van de participant op de andere items in dezelfde schaal.  
  
3.2 Correlaties tussen verschillende maten van positief opvoeden, het gezinsdisfunctioneren en 
het probleemgedrag van de jonge adolescent 
Om te bekijken of de verschillende maten van positief opvoeden verschillende verbanden 
lieten zien met het gezinsdisfunctioneren en het probleemgedrag van de jonge adolescent, is er 
gekeken naar de correlaties. Vanwege missende waarden op gehele meetinstrumenten zijn deze 
correlaties met verschillende aantallen participanten berekend. Allereerst blijkt er uit Tabel 2 dat het 
gezinsdisfunctioneren significant correleerde met het probleemgedrag van de jonge adolescent (r(61) 
= .52, p < .001). Dit resultaat bevestigt de eerste hypothese; hoe beter het gezin functioneert, hoe 
minder probleemgedrag de jonge adolescent vertoont.   
Uit Tabel 2 blijkt tevens dat de rapportage van de jonge adolescent over het positieve 
opvoeden van zijn/haar moeder wel in verband stond met het gezinsdisfunctioneren (r(58) = -.41, p < 
.001) en de rapportage van de moeder of de getrainde codeur over de positief opvoeden niet. De 
tweede hypothese is hiermee bevestigd; hoe beter het gezin functioneert, hoe positiever de moeder 
opvoedt. Dit is echter alleen het geval  als positief opvoeden gerapporteerd is door de jonge 
adolescent. Voor het probleemgedrag van de jonge adolescent was de correlatie bijna gelijk voor de 
rapportage van positief opvoeden door moeder (r(59) = -.45, p < .001) en door de jonge adolescent 
(r(66) = -.44, p < .001) in lijn met de derde hypothese die stelt dat hoe positiever de moeder opvoedt, 
hoe minder probleemgedrag de jonge adolescent vertoont. De geobserveerde maat van positief 
opvoeden stond niet in verband met het gezinsfunctioneren of het probleemgedrag van de jonge 
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adolescent. De vierde hypothese is met dit resultaat niet bevestigd. De observatie van positief 
opvoeden die beoordeeld is door een getrainde codeur stond namelijk niet sterker in verband met het 
gezinsfunctioneren en het gedrag van de jonge adolescent dan de rapportages van moeder en 
adolescent. Hypothese vijf zal besproken worden in paragraaf 3.5 over mediatie. 
 
Tabel 2 
Correlaties tussen de verschillende maten van positief opvoeden, gezinsdisfunctioneren en 
probleemgedrag van de jonge adolescent. 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 
1. Positief opvoeden- M  -     
2. Positief opvoeden- A  .39** (59) -    
3. Positief opvoeden- O  .29* (51) .11 (57) -   
4. Gezinsdisfunctioneren -.19 (60) -.41** (60) -.06 (53) -  
5. Probleemgedrag -.45** (61) -.44** (68) -.15 (61) .52** (63) - 
Noot.  De N is tussen haakjes weergegeven. M = gerapporteerd door moeder; A = gerapporteerd door 
adolescent; O = geobserveerd. 
*p < .05. **p < .01. 
 
Van de drie bestudeerde maten van positief opvoeden, bleek alleen het positieve opvoeden dat 
gerapporteerd was door de jonge adolescent significant in verband te staan met zowel het 
gezinsdisfunctioneren als het gedrag van de jonge adolescent en het positieve opvoeden gerapporteerd 
door de moeder of de getrainde codeur niet. Positief opvoeden gerapporteerd door de jonge adolescent 
werd vervolgens meegenomen in verdere analyses. Twaalf participanten die alle scores op de FAD, de 
EMBU ingevuld door de jonge adolescent of de SDQ misten, zijn geëxcludeerd. Zoals in de 
methodesectie benoemd is, verschilden deze 12 participanten niet significant van de andere 
participanten wat betreft de leeftijd van het kind, de generatie van de moeder en de opleiding van de 
moeder (p= .36 tot p= .85). 
 
3.3 Mediatie voor het gezinsdisfunctioneren, positief opvoeden en het probleemgedrag van de 
jonge adolescent 
Om te testen of positief opvoeden, gerapporteerd door de jonge adolescent, de relatie tussen 
het gezinsdisfunctioneren en het probleemgedrag van de jonge adolescent medieerde (zie Figuur 2) is 
gebruik gemaakt van multipele regressie analyses.  
De voorwaarden voor een regressie analyse zijn gecontroleerd. Op basis van scatterplots is 
geconcludeerd dat er sprake was van een lineair verband tussen de variabelen en dat er enigszins 
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sprake was van homoscedasticiteit. Een lineair verband tussen gezinsdisfunctioneren en het 
probleemgedrag van de jonge adolescent verklaarde  30% van de variantie in het probleemgedrag van 
de jonge adolescent. Door het lineaire verband tussen positief opvoeden en het probleemgedrag van de 
jonge adolescent werd 20% van de variantie verklaard. 
De multicollineariteit is gecontroleerd aan de hand van een inspectie van de correlaties tussen 
het gezinsdisfunctioneren, positief opvoeden en het probleemgedrag van de jonge adolescent. In Tabel 
3 is te zien dat alledrie de variabelen met elkaar correleren, maar dat de correlaties niet hoger zijn dan 
de grenswaarde van .70. Er was dus geen sprake van multicollineariteit. 
 
Tabel 3 
Correlaties tussen gezinsdisfunctioneren, positief opvoeden en probleemgedrag van de jonge 
adolescent. 
 
 1. 2. 3. 
1.Gezinsdisfunctioneren -   
2.Positief opvoeden- A -.41** -  
3.Probleemgedrag .55** -.44** - 
Noot. A = gerapporteerd door adolescent. N = 60 
*p < .05. **p < .01. 
 
De benodigde stappen voor mediatie werden doorlopen. Zoals in Tabel 2 al te zien was bleek 
dat het gezinsdisfunctioneren een significante positieve voorspeller was voor het probleemgedrag van 
de jonge adolescent en bleek dat het gezinsdisfunctioneren een significante negatieve voorspeller was 
voor positief opvoeden. Om te toetsen of positief opvoeden medieerde in de relatie tussen het 
gezinsdisfunctioneren en het probleemgedrag van de jonge adolescent is er gebruik gemaakt van een 
multipele regressie analyse met het gezinsdisfunctioneren en positief opvoeden als predictoren voor 
het probleemgedrag van de jonge adolescent. Uit deze analyse bleek dat er geen sprake was van 
mediatie. Hoewel positief opvoeden een significante voorspeller bleek voor het probleemgedrag van 
de jonge adolescent (criterium 3 van mediatie- analyse, β = -.26, t(58) = -2.25, p < .05), was er geen 
sprake van volle mediatie aangezien het gezinsdisfunctioneren (β = .45, t(58) = 3.83, p < .01) ook een 
significante voorspeller bleef voor het probleemgedrag van de jonge adolescent bij de toevoeging van 
positief ouderschap aan het model. De beta voor het gezinsdisfunctioneren is wel afgenomen (van β = 
.55 naar β = .45) na de toevoeging van positief opvoeden in het model met het probleemgedrag van de 
jonge adolescent, maar de de significantie is gelijk gebleven. Er wordt daarmee niet voldaan aan 
criterium 4 van mediatie-analyse. Er kan gesproken worden van twee directe effecten van het 
gezinsdisfunctioneren en positief opvoeden op het probleemgedrag van de jonge adolescent. Deze 
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resultaten ontkrachten de laatste hypothese waarin positief opvoeden zou mediëren in de relatie tussen 
het gezinsfunctioneren en het probleemgedrag van de jonge adolescent. De resultaten van de multipele 
regressie analyse zijn te vinden in Tabel 4. De gestandaardiseerde regressiecoëfficienten worden 
weergegeven in Figuur 2.  
 
Tabel 4 
Regressie analyse voor  probleemgedrag van de jonge adolescent met gezinsdisfunctioneren en 
positief opvoeden. 
 
 Ongestandaardiseerde 
waarden 
Gestandaardiseerde 
waarden 
   
 B Standaard 
meetfout 
β t p R2 
Model 1      .30 
(Constante) -.02 .07  -.28 .78  
Gezinsfunctioneren  .46 .09 .55 5.03 .01  
Model 2      .36 
(Constante) 2.57 1.16  2.21 .03  
Gezinsdisfunctioneren .56 .15 .45 3.83 .01  
Positief opvoeden- A -.82 .37 -.26 -2.25 .03  
Noot. A = gerapporteerd door adolescent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. De verbanden voor het model van het gezinsdisfunctioneren, positief opvoeden en het 
probleemgedrag van de jonge adolescent met N= 60.  
*p < .05. **p < .01. 
 
Verder is er gekeken naar de verbanden tussen de variabelen in Figuur 2 en het geslacht van de 
jonge adolescent en de sociaal- economische status van het gezin. Voor het geslacht van de jonge 
adolescent waren er verschillen in de gemiddelden van het gezinsdisfunctioneren; meisjes bleken 
Gezinsdisfunctioneren 
Positief opvoeden 
Probleemgedrag van 
de jonge adolescent 
β = .45**  
β = -.41** β = -.26* 
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significant minder gezinsdisfunctioneren te ervaren dan jongens (t(58) = 3.32, p < .01). Voor positief 
opvoeden en het probleemgedrag van de jonge adolescent verschilden de gemiddelde scores niet 
significant voor jongens en meisjes. Wel waren de correlaties tussen gezinsdisfunctioneren, positief 
opvoeden en het probleemgedrag van de jonge adolescent significant voor jongens, terwijl voor  
meisjes de correlatie tussen het gezinsdisfunctioneren en positief opvoeden niet significant bleek. 
Voor de sociaal- economische status van de Turks- Nederlandse gezinnen zijn de opleiding 
van de moeder en het inkomen van het gezin samengenomen in een maat voor SES. Alle correlaties 
tussen de hoofdvariabelen en het inkomen en de opleiding van de moeder waren significant, behalve 
de correlatie tussen het inkomen en positief opvoeden. De correlatie tussen het gezinsdisfunctioneren 
en de opleiding van de moeder vertoonde het sterkste verband (r(60) = -.35, p < .01).  
Aangezien zowel geslacht als SES samen bleken te hangen met de variabelen uit Figuur 2, is 
besloten om de mediatie- analyse nogmaals uit te voeren met scores die gecorrigeerd zijn voor deze 
achtergrondvariabelen. Allereerst zijn er regressies uitgevoerd van geslacht en SES op, respectievelijk, 
de samengestelde maat voor gezinsdisfunctioneren, de EMBU, de SDQ. De gestandaardiseerde 
residuen uit deze analyses zijn vervolgens gebruikt in de regressies om het mediatiemodel te toetsen.  
Uit de regressieanalyse voor het gezinsdisfunctioneren en het probleemgedrag van de jonge 
adolescent bleek dat het gezinsfunctioneren het gedrag van de jonge adolescent tevens voorspelde 
wanneer er gecontroleerd werd voor geslacht en SES (β = .46, t(58) = 3.90, p < .01). Daarnaast bleef 
het gezinsdisfunctioneren een significante voorspeller voor positief opvoeden dat gerapporteerd is 
door de jonge adolescent (β = -.31, t(58) = -2.52, p < .05). Uit de regressieanalyse waarin de 
predictoren samen zijn meegenomen is gebleken dat zowel het gezinsdisfunctioneren (β = .38, t(58) = 
3.14, p < .01) als positief opvoeden (β = -.25, t(58) = -2.09, p < .05) significante voorspellers bleven 
voor het probleemgedrag van de jonge adolescent bij het controleren voor geslacht en SES. Evenals 
voor de mediatie- analyse met ongecorrigeerde scores, bleek positief opvoeden, zoals gerapporteerd 
door de jonge adolescent, de relatie tussen het gezinsdisfunctioneren en het probleemgedrag van de 
jonge adolescent niet te mediëren wanneer er gecontroleerd werd voor geslacht en SES. Het 
gezinsdisfunctioneren en positief opvoeden waren twee directe predictoren voor het probleemgedrag 
van de jonge adolescent. 
 
4. Discussie 
 
4.1 Bespreking van bevindingen 
 Het beter het gezin functioneerde en hoe positiever moeder opvoedde vanuit de perceptie van 
de adolescent, hoe minder probleemgedrag van de jonge adolescent werd gerapporteerd in deze Turks- 
Nederlandse steekproef. Echter, deze maat van positief opvoeden medieerde de relatie tussen 
gezinsdisfunctioneren en probleemgedrag van de jonge adolescent niet. De gevonden relatie tussen 
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gezinsfunctioneren en probleemgedrag van de jonge adolescent  is in lijn met eerder onderzoek naar 
deze factoren waarin de link wordt gelegd tussen huwelijksproblemen en het functioneren van 
kinderen (Cummings & Davies, 2002) en onderzoek dat de relatie legt tussen familieconflicten en 
internaliserend en externaliserend probleemgedrag (Handal et al., 1998).  
Daarnaast bleek dat hoe positiever de moeder opvoedde, hoe minder probleemgedrag de jonge 
adolescent vertoonde. Dit verband ging niet op voor de observatiemaat van positief opvoeden, maar 
wel voor de zelfrapportage van de moeder over positief opvoeden en de rapportage van de jonge 
adolescent. In eerder onderzoek is het verband tussen de sensitiviteit van de moeder en het gedrag van 
de jonge adolescent al naar voren gekomen (Easterbrooks et al., 2012). Dit resultaat komt echter niet 
geheel overeen met het onderzoek van Yaman en collega’s (2010) die gevonden hebben dat er geen 
direct effect was van ouderschap op probleemgedrag, maar dat dit verband gemodereerd werd door het 
temperament van kinderen.   
Het feit dat de observatiemaat van positief opvoeden niet significant gerelateerd was aan het 
probleemgedrag van de jonge adolescent is een onverwachte uitkomst. In een literatuur-review naar 
observaties van sensitiviteit bij etnische minderheidsgroepen zijn meerdere studies gevonden waarbij 
een observatiemaat van sensitiviteit wel degelijk in verband stond met kinduitkomsten (Mesman et al., 
2012). Het onverwachte resultaat van het huidige onderzoek kan mogelijk ontstaan zijn doordat in de 
analyses alleen de algehele schalen van de meetinstrumenten zijn gebruikt. Zo bestond er, bij nadere 
inspectie, wel een significante correlatie tussen de EAS subschaal ‘structureren’ en de subschalen 
‘gedragsproblemen’ en ‘problemen met leeftijdsgenoten’. De andere subschalen van de EAS en de 
SDQ correleerden niet significant. Ondanks de verbanden op schaalniveau bleef positief opvoeden 
gerapporteerd door de jonge adolescent het sterkst in verband staan met de totale schaal van de SDQ. 
Ook kan het zijn dat de observatiemaat van positief opvoeden niet samenhing met het 
probleemgedrag van de jonge adolescent door de aard van de taak. De jonge adolescenten waren vaak 
in staat de taak zelfstandig uit te voeren zonder veel hulp van de moeder. Daarom zou het mogelijk 
kunnen zijn dat de sensitieve of juist intrusieve gedragingen van de moeders minder effect hadden op 
de jonge adolescent aangezien hij/zij de taak zelfstandig kon uitvoeren. Daarnaast kan het resultaat 
beïnvloed zijn doordat een observatie slechts een momentopname is in een taaksituatie en de 
rapportages door moeder en adolescent gebaseerd zijn op een breder beeld van positief opvoeden.  
Wat tevens mee kan spelen is dat de schalen van de EAS en de schalen van de EMBU 
vragenlijst enigszins verschillen en net andere constructen meten. Zo meet de EAS naast sensitiviteit 
tevens intrusiviteit en structureren, terwijl de EMBU vragenlijst naast emotionele warmte tevens 
afwijzing en overbescherming meet. Hoewel de constructen van de EAS zelf niet gebonden zijn aan 
een taaksituatie, is de inhoud van de moeder-kind interacties waarmee de constructen van de EAS 
worden bekeken wel taakgebonden. De onderdelen van de EMBU gedragingen zijn gedragingen die 
de moeder in haar dagelijkse leven naar haar kind laat zien. Dit kan verklaren waarom de scores van 
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de EMBU vragenlijst wel in verband stonden met het gezinsfunctioneren en het gedrag van de jonge 
adolescent en de scores voor de EAS niet. 
De relatie tussen het gezinsdisfunctioneren en positief opvoeden werd tevens bevestigd in deze 
studie. Hoe beter het gezin functioneerde, hoe positiever de moeder opvoedde, in lijn met de ‘spillover 
hypothesis’ die aangeeft dat problemen tussen ouders van invloed kunnen zijn op het opvoedgedrag 
van ouders (Erel & Burman, 1995). Dit verband gold echter alleen voor positief opvoeden dat 
gerapporteerd was door de jonge adolescent. Positief opvoeden dat gemeten werd met een observatie 
of zelfrapportage van de moeder stond niet significant in verband met het gezinsdisfunctioneren. Dit 
resultaat is in lijn met onderzoeken die aangeven dat er maar weinig gelijke uitkomsten zijn met 
verschillende maten van hetzelfde construct (O’Connor, 2002). Een verklaring voor deze bevinding 
zou kunnen zijn dat de jonge adolescent het positieve opvoeden van zijn/haar moeder dagelijks 
meemaakt en de getrainde codeur niet. Daardoor zou de jonge adolescent het positieve opvoeden van 
zijn/haar moeder beschrijven op basis van meerdere ervaringen en de getrainde codeur op basis van 
een momentopname. Dit verklaart echter niet het verschil in verbanden tussen de rapportage van de 
adolescent en de rapportage van de moeder. Wel bleek uit eerder onderzoek dat Turkse moeders 
zichzelf als ‘responsief’ zien (Nijsten, 2006), terwijl Turks- Nederlandse adolescenten juist aangeven 
zich beperkt te voelen door hun moeder (Mesman & Yaman, 2010). Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat Turks- Nederlandse moeders hun eigen opvoedvaardigheden anders ervaren dan  het kind 
zelf. Ook kan er sprake zijn van sociale wenselijkheid bij de rapportage van de moeder. Zo kunnen 
moeders het lastig vinden om eerlijke antwoorden te geven over hun opvoedgedrag en zullen ze 
rapporteren wat ze denken dat de onderzoeker zal willen horen.  
Positief opvoeden bleek geen mediator te zijn voor de relatie tussen het gezinsdisfunctioneren 
en het probleemgedrag van de jonge adolescent. Het gezinsdisfunctioneren en positief opvoeden 
bleken twee factoren te zijn die direct gerelateerd waren aan het probleemgedrag van de jonge 
adolescent. Dit resultaat is niet in lijn met het onderzoek van Cummings en Davies (2002) waaruit 
bleek dat de sensitiviteit van de moeder een mediator was tussen de huwelijksproblemen van de 
ouders en het functioneren van het kind. Een mogelijke verklaring voor het verschil in bevindingen 
tussen dit onderzoek en het onderzoek van Cummings en Davies (2002) is dat het huidige onderzoek 
zich heeft gericht op verschillende factoren binnen het gezin en niet alleen op huwelijksproblemen. 
Het is mogelijk dat huwelijksproblemen een specifiekere invloed kunnen hebben op het opvoedgedrag 
van ouders dan meer algemene gezinsfactoren. Zo is er in dit onderzoek niet specifiek gemeten of 
ouders veel conflicten ervaren, maar is er gekeken naar de gevoelens die gezinsleden voor elkaar 
hebben. Dit betreft andere factoren dan huwelijksconflicten zoals Cummings en Davies hebben 
bekeken.  
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4.2 De rol van geslacht en SES 
De bivariate verbanden tussen het gezinsdisfunctioneren, positief opvoeden en het 
probleemgedrag van de adolescent bleken te verschillen voor jongens en meisjes. Voor meisjes was er 
geen significante relatie tussen het gezinsdisfunctioneren en positief opvoeden. Dit resultaat zou 
verklaart kunnen worden doordat meisjes in deze steekproef gemiddeld minder gezinsdisfunctioneren 
ervoeren dan jongens. Bij het uitvoeren van de mediatie-analyses gecontroleerd voor (onder meer) 
geslacht bleek echter dat de verbanden tussen het gezinsdisfunctioneren, positief opvoeden en het 
probleemgedrag van de jonge adolescent niet verschilden van de  analyses zonder deze correctie  
SES bleek gerelateerd te zijn aan gezinsdisfunctioneren, positief opvoeden en probleemgedrag 
van de adolescent. De relaties tussen deze drie variabelen werden echter niet beïnvloed door SES. De 
mediatie- analyses met en zonder controle voor SES lieten namelijk dezelfde verbanden zien. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat het gezinsfunctioneren en positief opvoeden voor gezinnen met een 
relatief hogere SES en gezinnen met een relatief lagere SES op een vergelijkbare manier gerelateerd 
zijn aan het gedrag van de jonge adolescent. 
  
4.3 Beperkingen & Aanbevelingen 
Uiteraard moeten de resultaten van dit onderzoek bekeken worden in het licht van enkele 
beperkingen. Allereerst was er sprake van een relatief kleine steekproef van 60 Turks- Nederlandse 
moeders en adolescenten. Een kleine steekproef maakt het lastiger om de resultaten van het onderzoek 
te generaliseren naar de Turks- Nederlandse populatie. Daarom is het van belang om in 
vervolgonderzoek te kijken naar het gezinsfunctioneren, positief opvoeden en het gedrag van de jonge 
adolescent in een grotere steekproef. 
Daarnaast was er bij de meeste meetinstrumenten sprake van een lage interne consistentie. 
Door het verwijderen van enkele items van de EAS en de SDQ is de Cronbach’s alfa iets gestegen 
voor deze meetinstrumenten, maar de alfa op schaalniveau bleef laag. Dit duidt op een lage 
betrouwbaarheid van deze meetinstrumenten en kan invloed hebben gehad op de resultaten. Een lage 
alfa op schaalniveau kan betekenen dat de verschillende schalen van bijvoorbeeld de SDQ 
verschillende aspecten van probleemgedrag meten en geen intern consistent meetinstrument vormen. 
Wanneer de meetinstrumenten een hogere interne consistentie zouden hebben, zou de relatie met de 
andere variabelen sterker kunnen zijn. Daarom zou het voor vervolgonderzoek van belang zijn om het 
gezinsdisfunctioneren, positief opvoeden en het probleemgedrag van de jonge adolescent te meten met 
meetinstrumenten die tevens op schaalniveau intern consistent zijn. 
 Ook is het een beperking dat de informatie over het gezinsdisfunctioneren en het 
probleemgedrag van de jonge adolescent alleen vanuit de moeder gerapporteerd is en niet vanuit de 
vader of de adolescent. In vervolgonderzoek zou het interessant zijn om meerdere bronnen mee te 
nemenzodat een completer en betrouwbaarder beeld kan worden verkregen (O’Connor, 2002). 
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 Een laatste beperking is dat er geen bepaalde richting gemeten is in de relaties tussen het 
gezinsdisfunctioneren, positief opvoeden en het probleemgedrag van de jonge adolescent. Het 
probleemgedrag van de jonge adolescent kan zowel voorafgaan aan het gezinsdisfunctioneren of de 
manier van opvoeden door de moeder, als een gevolg zijn van het gezinsdisfunctioneren en de manier 
van opvoeden van de moeder. In deze studie is enkel cross-sectionele data meegenomen. Om van de 
richting van de relaties tussen de hoofdvariabelen te kunnen spreken is het nodig om de drie variabelen 
op meerdere tijdstippen te meten. Voor het vergelijken van meerdere meetmomenten was echter 
onvoldoende mogelijkheid in het huidige onderzoek. 
 
4.4 Implicaties 
De bevindingen van dit onderzoek hebben een aantal belangrijke implicaties. In het huidige 
onderzoek was alleen positief opvoeden dat gerapporteerd werd door de jonge adolescent gerelateerd 
aan het gezinsfunctioneren en was deze rapportage het sterkst gerelateerd aan het probleemgedrag van 
de jonge adolescent. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de jonge adolescent als informant voor het 
positieve opvoeden van zijn of haar moeder niet onderschat moet worden. Jonge adolescenten blijken 
een duidelijke perceptie te hebben van de manier van opvoeden van hun moeder en deze helder te 
kunnen rapporteren. Het interviewen van ouders over hun opvoedgedrag of het observeren van het 
opvoedgedrag kan veel tijd in beslag nemen. Daarom is het een interessante bevinding dat het 
bevragen van de opvoedsituatie aan jonge adolescenten al veel informatie verschaft. Jonge 
adolescenten kunnen makkelijker in grote groepen bereikt worden voor onderzoek, zoals bijvoorbeeld 
op school.  
Een tweede belangrijke implicatie is dat de verbanden tussen het gezinsfunctioneren, positief 
opvoeden en het gedrag van de jonge adolescent niet alleen opgaan voor meerderheidsgroepen, maar 
tevens voor minderheidsgroepen. Interventies die zich richten op het verminderen van 
huwelijksproblemen of het verhogen van positief opvoeden kunnen ook ingezet worden in etnische 
minderheidsgroepen om het functioneren van kinderen te verbeteren. Dit is van belang aangezien er, 
zoals beschreven in de inleiding, uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ouders uit 
minderheidsgroepen veelal meer stress ervaren en kinderen veelal meer emotionele en 
gedragsproblemen hebben dan ouders en kinderen uit etnische meerderheidsgroepen (Sowa, Crijnen, 
Bengi- Arslan, & Verhulst, 2000). Wel moet er rekening gehouden worden met de cultuur van de 
gezinnen bij het uitvoeren van deze interventies, aangezien de concrete inhoud van deze interventies 
mogelijk cultuurspecifiek kan zijn. 
Daarnaast zou het van belang zijn om opvoedinterventies niet alleen te richten op problemen 
tussen ouders of het opvoedgedrag van ouders, maar tevens op meer algemene gezinsproblemen zoals 
gevoelens van gezinsleden tegenover elkaar. In het huidige onderzoek is gebleken dat algemene 
gezinsfactoren, zoals het delen van gevoelens of het vertrouwen in elkaar, een belangrijke relatie 
vertonen met het functioneren van de jonge adolescent. Opvoedingsinterventies kunnen het 
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functioneren van de adolescent dus niet alleen verbeteren door het aanpakken van de problemen van 
de ouder, maar tevens door het bevorderen van de gezinssituatie. 
 
4.5 Conclusie 
Dit onderzoek draagt bij aan het idee dat Turks- Nederlandse adolescenten die opgroeien in 
een gezin dat goed functioneert, waarbij de gezinsleden hun gevoelens kunnen delen en elkaar 
vertrouwen,  minder probleemgedrag vertonen dan Turks- Nederlandse adolescenten die in een 
negatieve gezinsomgeving opgroeien. Daarnaast zou door deze adolescenten minder probleemgedrag 
vertoond dienen te worden wanneer zij een moeder hebben die wel emotionele warmte toont, maar 
weinig afwijzing en overbescherming. Jonge adolescenten blijken bovendien belangrijke informanten 
te zijn wat betreft de opvoedvaardigheden van hun moeders. Opvoedingsinterventies moeten zich 
richten op de bredere gezinscontext en niet alleen op huwelijksproblemen of positief opvoeden, om het 
functioneren van Turks- Nederlandse adolescenten te optimaliseren.  
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